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La casa de acero
(TRADUCIno DE LA «CONSTRUCTION MODERNE*)
Pl:';_flVC:iPIO.s'
constructioosc r-:
Todo cdificio se compone de ele­
mentos que sostienen carga y
de elemento que son sostenidos.
/\ los primercs pcrtenccen lcs muros de
fachadn y' los tabiques y son sostenidos
J8.S techumbres y lcs ptsos. Los muros
de Iachade t.icnen un doblc rol, que cs el
de sustenrnctdn y cl de prcteccinn. Los
temples ariegos y 12.5 cat.edrales g6ticas
mucstran Ia division de esrus funciones
Era de pensar plies, que en los diferentcs
ed ificios PC)�' construir seria perfectamente
16gk:o scparur tambien estes dos [uncia­
nes mas bien que rcunirlas, de donde rc­
sultan dDS sistemas de construir. el pri­
n-ero con escructura (micamentc para
sostcner y con parcdcs de rclleno pro­
tectnccs, cl segundo con ITIUra pard
scstcncr v protcgcr.
Los muros destmedos 3. Ia vez a sos­
tenor y protcger han side hechos desde
1:':1 nl[l':> remota arn.iguedcd de piedra a
de lndrillo. El prccio de coste de estas
parades crecc mucho mas rapidamente
Clue lu altura, como qUiC;"3 que hay que
»umcnter cl espescr en la base en fun­
cion de la altura. Antuna cuando lu mana
de obra no ccstaba nada 0 casi nada, el
asunt.c no tenia importancia, pero a Ia
bora actual <.;:n que todo gravita en torno
de los prccics, 10'S muros clestinados a
rectbir carga, construfdos en piedra 0 en
ladrillo, resultan inadecuados apenas 2'2
pasa cierto numero de pisos. Y aun 5U­
poniendo que se salvara esta dificultad,
siempre subsistc el inccnvenicnte del
gran espacio que ocuparian tales muros.
Los norteamet-icanos no babrtan po­
dido llevar a cabo el s rascacielo» sino
suprtmiendole a los muros su funcicn
portante para confiarsela cxclusivamentc
a cierto numero de pilares y de vigas
CLlyO conjunto constituye una <cstructu­
ra». Los muros dejan de recibir carga.
como no sea su propio peso, y 10 trans­
mlten per piso dircctamente a la funda­
ciones por intermedio de In estructura
Esta Iuncion separatriz de! muro com­
prende des servicios: prorcccion contra
let interpcrie y contra los cambios de
temperatura. Sc puede separar estes dos
servicios y atribuirlos a dos partes distin­
tas constitutivas del muro. Se llega as!
ados concepciones: un rnuro simple 0 un
muro compuesto. El primero ya sea que
sostcnga carga, ya que sea de relleno.
debe construirse con material resistente
ala intcrperie y a las Iracturas. como a
los cambios de temperatura. El muro
cornpuesto llevara una pared rcsistentc
para sostener carga 0 bien una de relleno
y edemas una pared de aislamiento, de
tal manera que entre ambas paredes se
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forme un «colchon de aires que aumente
eJ aislamiento terrnico. Los materiales
que dificultan los cumbios de temperatu­
ra y que poseen una gran inercia calor-i­
fica son en general los materiales a cs­
tructura celular, como el coreho, los con­
cretos de piedra pomez, los concretes
cmulsionados, fieltro, etc.rlivianos y poco
resistentes.
De 10 anterior se desprcnde que los edi­
ficics con muro sencillo, llevaran esquele­
to portante y relleno.
Emplco del ccero.c-Se llega as! a con­
c1uir que la edificacicn menos oncrcsa
sera la que resulte de empleer un esque­
leto portante de gran resistcncia a fin de
dismmuir eI espesor de lcs muros, censer­
vando al maximun las funcicnes protcc­
trices.
Para realizar cl esqueleto 0 estructura
sc emplea en Francia en los ultimos afios
el accro y cl concreto armada, que pre­
scntan cualidaclcs de resistencia que no
alcanzan los dcmas materiales. En cam­
bio en Estados Unidos la cercha de acero
sc utilize casi exclusivamente.
s/crvajas del acero.-/\ peso 0 a volu­
men iguai el acero es el material mas re­
sistcnte Por 10 tanto las sccciones por­
tantcs que en 13 construccion son super­
ficies inutiliaables. seran las mas debiles
posiblcs con cl acero. EI aumento de
seccion debido al peso propio del esque­
lcto es doblemente reducido por dos
razones: ligereza yalta resistencia. En
las grandes luces, para cvitar los apoyos
intermedios, el acero pcrmite las vigas
con altura minima. El mcnt.aje cs mucho
mas facil de realizar con el aeero que con
cl concreto armaclo. Con este ultimo, a
pesar de los buenos calculos que garanti­
zan te6ricamente la seguridad de la cons­
trucci6n, hay diversos facto res que pue­
den csc2parse a una vigilancia constan­
te· mala fe de los ejecutantes, errores
de: dosaje, circunstancias atmosfericas,
factores todos que pueden traer cons i­
go verdaderas catastrofes. Ademas las
deformaciones del concreto armado bajo
la influencia de las sobrecargas exccsivas
no son aparentes antes de la rupture,
10 que no ocurre con el acero
s/eruajas economicas .c-Con cl acero
hay gran rapidez en la construccion de
un edificio. Se estima generalmcnte que
cl tiernpo transcurrido entre el memento
que el Arquitecto comienza sus estudios
y el memento en que estan terminados
cs mas 0 menos 10 mismo en Francia
que en EE. UU., pero 13 duracion de la
construccion es dos veces ya vcccs trcs
veces mils large en Francia que en EE.
UU. Ella se debe a una preparacion minu­
ciosa y al empleo del acero. Los elemen­
tos constructivos pueden prepararsc me­
canicamente en forma de montarlcs con
facilidad en la obra. Ellos solos pcrmiten
el empleo de metodos de montaje perfec­
cionados.
En Francia gracias 8 la produccion
considerable de nuestros establccimientos
sidcrurgicos, tenemos 1<1 materia prima,
el acero, pcro necesitamos estendarizar
los productos de la fabticac.ion.
Estudio erflieo de fa casa de ccerc.e+Se
ha pensado con muy justa ruzon que las
ventajas multiples de Ia construccion in­
dicadas podrfun aplicarse 3 cdificios mo­
destos y en particular a Ia casa habita­
cion aislada 0 de pequefio numero de
piezas
No es dudoso que el emplco de mate­
rialcs fabricados de antcmano a maquina
de una manera intensiva pcrmite alcan­
zar una gran rapidez de ejecucion y un
precio de coste relativamcnte bajo, ya
que la mano de obra representa alredc­
dor del 50 por ciento del valor global de
una construccion corriente y que estes
mutcriales serfan colocados en la facna
con el minimun de mana de obra.
De �l que se haya comenzado a usar
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el accro en la construcci6n de las casas
pequefias.
El temor de la monotonla esta mal
fundado ya que los elementos normaliza­
dos de estas casas varian de uri construc­
tor al otro fuera de que ciertos construe­
teres tienen elementos normalizadcs que
permiten 1a construcci6n de numerosos
tipos de casas.
La cuesti6n de 1a habitabilidad no se
prcsenta para aqucllas casas que tienen
un csqueleto metalico y un relleno rna­
cizo: cllas no representan unicamcnte
mas que pcrfeccionamiento en e1 aisle­
miento del muro lleno. En efecto, sc
puede, y es prccisamente a 10 que tienden
los constructcres, buscar unicamente el
material aislador por excelencia sin preo­
cuparse de la resistencia que incurnbc al
esqueleto metalico La sola dificultad,
que no es invencible, consistc en revest.ir
e1 relleno de una cubiert.a salida e imper­
meablc. En cuanto a 18 sonoridad es mas
o menos reconocido que deeir calorijugo
equivale a decir sonar/juga, ya que los
dos problemas son conexos. Resolver el
uno, cs resolver el otro.
Para los muros compuestos eI punta
parece mas delicado. Sobre estc particu­
lar numerosas experiencias de Iaborato­
rio hechas en Aleruania, han establecido
tablas de coeficientes de conductibilidad
que indican Ia aptitud de cada material
a dejarse atravesar par el calor. Resulta
de estes datos numericos que cl cocficien­
te de conductibilidad de un material de
e�;pcsor .leterminado varia segun su gra­
do de humedad: los rnateriales son me­
jeres conductores del calor cuando son
humedos, por 10 tanto menos aisladores.
La capacidad de aislamiento, que sc
llama «colchon de aire> 0 intervale com­
prendido entre dos paredes, es maximun
IXlr3 un espesor que osc\la entre 0,04 y
0,15 m. segun la naturaleza de las pare­
des que 10 aprisionan. 1\"0 hay que creer
que se aumente el aislamiento aumen­
tando el espesor del colch6n de aire: se
producen rcmolinos 0 corrtcntcs de con­
vcxion que transpcrtan las calories de la
pared caliente a la frfa, malograndose el
prop6sito buscado. Por 10 demas est a es
Ia causa por que sc rccomienda dividir
por media de tabiques el colchon de aire.
Ya hay experiencias de casas construidas
can muros compuestos cuyo elcmento de
sustentacion y de proteccion es entera­
mente de acero. Una mision francesa
compuesta de Ingenieros y Arquitectos
ha sido enviada rccientemente a Escocia
par e1 Ministerio del Trabajo frances.
Muy excepticos al partir, los miembros
de la miston, dcspues de un estudio pro­
lijo en el terreno miSlTIO, hun debido tccc­
noeer unanimemente que las prevcnciones
que pudiera heber tcnido a priori contra
las casas metalicas eran absolutamentc
injustificadas. Esta conclusion es tanto
mas interesante cuanto que la experien­
cia inglcsa habia sido hecha a grande es­
cala y databa ya de varies afios.
La ventilacion que pucdc crear un
muro poroso es absolutamcnte ilusoria,
su funcicn <respiratoria« es infinitamen­
te pequefia con relacion a Ia que sc cfec­
rue a traves de las malas cerraduras y
10 mismo puede asfixiarsc en una pieza
cuyas aberturas estrin hermeticamente
cerradas, aunquc tengan muros que «res­
piren», que en una caj a de accra.
Lo que precisa es crear muros rebcldes
al agua Iluvia y a 18. de capilaridad, y pa­
ra este objeto el accro, es verdadcra­
mente el material ideal. Lucgo despues,
evacuar la humedad de condensaci6n que
se transmite al colchon de airc a traves
de los matcriales aisladores intetiores,
a menos que cste material sea tambien
de acero. Sobre todD es indispensable
«respiren 0 no» todos los muros de una
casa, todas las piezas deben ser amplia­
mente ventiladas.
La casa de ccerc
Esa es la verdadera soluci6n al proble­
ma de la «respiracion de las habitacio­
ncs>
La duraci6n del esqueleto metalico COI1-
venientemcnte protcgldo, sea par una
capa delgada de cementa, Sea por medio
de pinturas apropiedas, es precticamente
ilimitada, ya que estes estructuras quedan
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en principia 31 abrigo de la interpetie.
z Se pod ria proteger de la misma manera
las casas de caparazcn metahca ? Las ca­
sas con revestimiento exterior que 1a mi­
sion visito £11 Escocia, cubiert.as con una
pintura especial no tenian ninguna indi­
cio de alteracion. Por 10 demas los gas­
tos de los muros de acerc son normales.
Case de acero del Establecimiento <Forges de Srrasbourg». Fachada dclantera
Fachada posterior.
